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f)t:: ;:;>.s; .. frtwi\ �,, · '! KOTA ICTNAl3ALU: The Association of Ex- tant headmasters (Dahim Hj Reman and Students of La Salle and Sacred Heart and Bedy Sinporokot) were awesome," he said. InternationaUslamic University Mal.,i.ysia's Further on the programme, the empha­Alumni (Sabah Chapter) jointly organised sis was to increase awareness among stu­the 4X4 Educational Trip to SK Malinsau, dents on the importance of having Ranau, recently. ambitions in life, time management and The 4X4 Educational Trip, which is a se- strategies for the UPSR exam. ries of motivation programmes targeted at There were also other activities con­s_chools in rural areas, was organised by ducted during the half--day programme the alumni's education bureau headed by that include motivation talk, group di�cus­Dr Rafiq Idris, a Senior Lecturer at Faculty sion and video presentation. of Business, Economics and Accountancy This was the second programme under of Universiti Malaysia Sa bah (UMS). the 4X4 Educational Trip to SK Malinsau. Apart from Dr Rafiq, the programme More similar programmes would be or­was collectively handled by Rafley Abd ganised this year said the organisers. , Rasit (Pusat Asasi Sains, UMS), Hairin Dr Rafiq said that La Salle Alumni and . MahatandSh. SuryatiWan Sarip(teacher, IlUM Alumni (Sabah Chapter) were very SK Malinsau ). concern about education performances of Dr Rafiq said the programme is aimed students in Sabah and they were ·commit­at helping students prepare for the UPSR ted in organising more motivational pro-exams. gramme� in rural areas this year. "The school has b,een very supportive ".This is part of the alumni's effort in and the hospitality shown by its headmas- giving back to the society which has been ter Qamain AhdulJ{alim) and two assis- instilled into us as La Sallians," he said .. 
,to1t1�D1taqikaUsme di UMS buka minda mahasiswaKOTA KINABALU: �atu forum berilmiah 
tinggi telah berlangsung dengan jayanya di 
Dewan Serbaguna, Kolej Kediaman Tun 
Fuad, Universiti Malaysia Sabah (UMS) Kota 
Kinabalu baru-baru ini. 
Program tersebut telah berjaya _ mem­
buka minda mahasiswa dalam memahami 
konsep radikalisme yang merupakan 
cabaran penting dewasa ini. 
Bertemakan 'Mahasiswa Cakna Maha­
siswa Cemerlang', Jawatankuasa Kebajikan -
Mahasiswa 0AKMAS), Kediaman EcoPark 
UMS menyahut cabaran global untuk men­
gadakan forum ilmiah ini dalam memba-
hasl<an isu semasa dan global. _ 
· 
Program tersebut dibarisi oleh Panel 
Jemputan iaitu Dr. Nordi Archie yang meru­
pakan Pensyarah PPIB, UMS Labuan dan 
Ustaz Abdul Rahman Tajudin yang meru­
pakan Fellow Counter Narrative Centre for 
Countering Violent Extremism (CON­
CAVE), Islamic and Strategic Studies In­
stitute (ISSI). 
Dalam forum tersebut, Dr. Nordi 
menyatakan bahawa radikalisme ada yang 
positif dan ada yang negatif. Kemudian 
dikupas dengan cara mendalam oleh Ustaz 
Abd Rahman berkenaan realiti yang berlaku 
di dunia hari ini. 
Beliau menyatakan tentang i-adikaUsme 
fahaman - tertentu iaitu Zionisme, Ku Klux 
Klan dan Salafi Jihadi. Beliau menyatakan 
bahawa radikalisme berlaku apabila mereka 
begitu rigid, jumud, kaku dan menolak tol• 
eransi tantas menyebabkan tindakan ter­
rorisme kerana mereka menolak yang lain­
nya dan beranggapan mereka sahaja yang 
ILMIAH ... Kupasan panel forum, Ustaz Abdul Rahman Tajudin membentangkan fakta 
dan kajian lapangan di dunia realiti berkenaan radikalisme yang mendasari dunia 
global masa kini. 
benar. 
ldeologi mereka berpandangan bahawa 
mereka wajib mengubah sistem yang sedia 
ada secara total walaupun dengan per­
tumpahan darah semata-mata mencapai 
matlamat yang diingini. 
Fahaman zionisme yang bermatla­
matkan membentuk negara Israel Raya, Ku 
Klux Klan yang bermatlamatkan mem­
protes kekangan katolik, Salafi-Jihadi yang 
mahu menghapuskan pengamal bid'ah se­
hingga sanggup membunuh sesama muslim, 
keganasan White Supremacist dan seba­
gainya telah membuktikan radikal melewati
sempadan agama dan bangsa. 
ldeologi radikal yang dipegangi oleh 
kelompok minoriti ini menyebabkan ab­
solutisme, eksklusivisme dan fanatisme. lni
yang menyebabkan lontaran bid'ah, syirik, 
kafir dan halal darah jikalau ia sentiasa 
berterusan. Forum tersebut dimoderator 
oleh Zaiful Juneidi yang merupakan ma-
hasiswa Naib President pelajar UMS. 
Menurut, pengarah program, Siti 
Aishah, program tersebut berjaya membuka 
minda mahasiswa dan berharap agar pro• 
gram tersebut diteruskan pada masa akan 
datang dengan topik yang lebih menarik 
lagi. 
Program tersebut dirasmikan oleh Tim­
balan Naib Canceler HEPA. Dalam uca­
pannya beliau mengalu-alukan program 
sedemikian agar mahasiswa terus menimba 
ilmu dan aktif dalam aktiviti keilmuan mem­
bina modal insan yang cemerlang. 
Program tersebut berjaya mengupas 
tentang makna radikalisme yang menjadi isu 
semasa di dunia global masa kini. Semoga 
dengan adanya program ini anjuran JAK­
MAS, ia dapat menjadi modul terbaik di 
dalam melestarikan keamanan dan kese• 
jahteraan global serta ketamadunan umat 
Islam. 
First UMS-QEH workshop on RMl.5 min ERCP 
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KOTA "k.INABALU: The easy to be done and involves (Head of Sabah Surgeons) 
first Endoscopic Retrograde collaborations from various and Mohd Sharifudin Sharif 
Cholangio Pancreatogram partfes such as radiologists, (Consultant Hepatobiliary 
(ERCP) workshop was co- anaesthetists and various Surgeon Gleneagles Hospital, 
organized between Universiti supporting staff to ensure Sabah), three_ speakers from 
Malaysia Sabah (UMS) and. patient safety and successful KSKB Bukit Padang, several 
Queen Elizabeth Hospital 1 treatment. Thus acquiring, general surgeons from Hospital 
(QEH) on April 21 to 22. sharing and learning the skills Sandakan and Tawau, trained 
The· event was first mooted of doing an ERCP should be nurses and 20 medical students. 
by the Head of Department of continuous. They shared their experiences 
Surgical Based Department "I applaud the Gatroenterology and exchanged knowledge on 
Faculty of Medicine and Health Unit QEH led by Datuk Dr managing ERCP by having the 
Sciences (FMHS) UMS, Dr Nik_ Raman Muthukaruppan, hands on session on a RMl.5 
Amin Nik Lah and received Surgical team from FMHS million state ofthe art ERCP 
wonderful support from UMS and QEH led by Datin simulator in FMHS UMS and 
QEH and various endoscopic Dr Rohamini Sibin for this patients in QEH on the second 
suppliers such as Olympus, wonderful effort. I am very sure day of event. 
Cook's Medical, Boston, that this will be an important "This event is a success and 
Medilife & Indizium Sdn Bhd. stepping stone for Hospital UMS we are thankful to UMS Vice 
FMHS Deputy Dean of (HUMS) to shine as a hub for Chancellor Prof Datuk Dr D. 
Students' Affairs and Alumni excellence in hepatobiliary by Kamaruddin DL Mudin and 
Dr Yeap Boon Tat said ERCP its establishment by 2021," he FMHS Dean for their wonderful 
is one of the main diagnostic said. support for my department to 
and therapeutic procedures for The two-day event saw the co•o];'ganise this first UMS-QEH 
certain hepatobiliary problems participation of renowned ERC'.P Workshop. We hope to 
such as obstructive jaundice Sabah gastroenterologists - Dr organize a similar event next 
involving a tumour or stones Raman and Dr Nagaraj Sriram year - perhaps to a greater 
in the gall bladder. from QEH, an_d surgeons Dr scale to involve Sarawak and 
"The procedure is not Rohamini, Dr Chuah Jitt Aun Brun�i," Dr Nik Amin. 
